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До недавнего времени белорусское общество не имело четких 
ориентиров развития. Это стало возможным в результате сверты-
вания идеологической функции государства в постперестроечные годы 
и проникновения в наше общество ценностей, сформированных в ду-
ховной и политико-правовой культуре стран Запада. Однако государ-
ство и общество не могут прогрессивно развиваться без грамотно вы-
строенных мировоззренческих приоритетов. В силу этой и других 
причин в обществе накопилось достаточно много проблем, связанных 
с реформированием государства и его основных институтов. Поэтому 
для укрепления белорусской государственности требуется постоянно 
проводить агитационно-пропагандистскую работу среди молодежи 
для привития ей чувства гражданской ответственности, гордости за 
достижения своего народа и разъяснения необходимости защиты 
национальных интересов страны. 
Современное белорусское государство конституционно закрепило 
идеи демократии, правового социального государства и гражданского 
общества, рыночной экономики. Однако эти категории пока еще не 
стали частью менталитета, политической и экономической культуры 
населения и нуждаются в объяснении и пропаганде. Также ощущает-
ся потребность в изучении специфики Беларуси, ее исторического, 
национально-психологического своеобразия и культурного наследия. 
Кроме того, следует учитывать, что доминирующим вектором ми-
рового развития в настоящее время является интенсивное построение 
открытого демократического общества постиндустриальной цивили-
зации, и процесс глобальной информатизации предопределил неиз-
бежность вступления Республики Беларусь в мировое информацион-
ное пространство. Поступательное внедрение информационных и ком- 
муникационных технологий во все сферы жизнедеятельности социу-
ма привело к выделению государственной политики информатизации 
в отдельный специфический вид политико-управленческой деятель-
ности, а процесс модернизации подтолкнул белорусское общество к 
определению собственной стратегии устойчивого развития в XXI в. 
Складывающиеся реалии актуализировали разработку нового учеб-
ного курса «Стратегия общественного развития Беларуси». Данный 
курс, посвященный проблемам теории и практики процесса современ- 
ной государственной политики, предлагается студентам экономиче-
ских специальностей учреждений высшего образования. 
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На пути к информационному обществу в условиях активного фор-
мирования системы менеджмента качества образования выпускникам 
уво необходимо не только усвоение новых знаний по теории полити-
ческого процесса, но и приобретение практико-ориентированных 
навыков принятия эффективных политико-управленческих решений 
посредством расширения навыков политического анализа и работы  
с новыми информационными технологиями. Разработанный курс бу-
дет способствовать комплексному решению данных задач путем ин-
теграции научной и образовательной парадигм. 
Данный практикум предполагает предварительное усвоение сту-
дентами социально-гуманитарных, управленческих и правовых дис-
циплин, предусмотренных учебным планом (философии, политоло-
гии, социологии, отечественной истории, экономической теории), так 
как связан с изучением обширного документального и фактического 
материала из опубликованных источников в отечественной и зару-
бежной печати, а также данных сетевых электронных ресурсов. 
Студенты должны изучить в систематизированном виде теорети-
ко-методологические и прикладные аспекты процесса формирования 
и реализации государственной политики постиндустриальной модер-
низации. Достижение данной цели предполагает следующее: 
 усвоение комплекса политико-правовых знаний о государствен-
ной политике постиндустриальной модернизации; 
 изучение особенностей и тенденций развития государственной 
политики Республики Беларусь в сфере информатизации; 
 содействие утверждению активной личностной позиции в реше-
нии профессиональных и общественно-политических проблем. 
Издание предназначено для аудиторной работы студентов очной 
(дневной) и заочной форм получения высшего образования на основе 
общего среднего и среднего специального образования. Среди форм 
контроля знаний студентов можно выделить текущие и итоговые.  
К текущим формам относятся устные и письменные опросы, кон-
трольные работы и тематическое тестирование. Итоговыми формами 
контроля знаний являются коллоквиум, собеседование и зачет. 
Предлагаемый практикум включает планы семинарских занятий, 
вопросы для самоконтроля и дискуссий, список рекомендуемой лите-
























1. Основные теории 
общественного раз-
вития 2 1 0,5 
2. Постиндустриаль-
ное общество 2 1 0,5 
3. Теория и практика 
становления «элек-
тронного государ-
ства» 2 1 0,5 
4. Государственная 
политика информа-
тизации в Беларуси и 
ее основные этапы 2 1 0,5 
5. Экономическая 
модернизация Рес-
публики Беларусь 2 1 0,5 
6. Гражданское об-
щество и процессы 
постиндустриальной 
модернизации 2 1 0,5 
7. Социокультурная 
самобытность бело-
русского народа и 
процессы модерни-





руси 2 1 0,5 







ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ДИСКУССИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
ОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 





1. Теории прогресса. 
2. Циклические и волновые теории жизни общества. 
3. Глобализация социальных и культурных процессов в современ-
ном мире. 
 
Вопросы для самоконтроля и дискуссий 
 
1. Какие возможные пути развития общества можно выделить? 
2. Какие существуют основные теории прогресса? 
3. Каковы главные, сущностные черты марксистского взгляда на 
развитие общества? 
4. Чем подход У. Ростоу отличается от марксистского взгляда на 
развитие общества? 
5. Какие характерные черты присущи для индустриального общества? 
6. Какие подходы существуют в теории постиндустриального об-
щества? 
7. Каковы признаки постиндустриального общества (по теории  
Д. Белла)? 
8. Чем отличается подход О. Тоффлера к исследованию общества 
«третьей волны» от подходов предшественников? 
9. Что представляет собой цивилизационный подход? 
10. В чем заключается разница и что общего в теориях Н. Я. Да-
нилевского и О. Шпенглера? 
11. Что нового внес в теорию циклизма А. Тойнби? 
12. Какой критерий применяют в своих теориях Н. Бердяев и  
К. Ясперс? 
13. В чем состоит суть теории «длинных волн» Н. Д. Кондратьева? 
14. Что представляют собой волновые теории Н. Яковлева и  
А. Янова? 
15. Каковы критерии колебаний социальной жизни в теориях  
А. Шлезингера, Н. Макклоски и Д. Залера? 
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16. В чем состоит суть концепции смены социокультурных супер-
систем П. Сорокина? Чем ее дополнил Р. Ингельхарт? 
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1. Вклад в развитие теории постиндустриальной цивилизации кон-
цепции информационного общества. 
2. Трансформация производственных отношений постиндустриаль- 
ного общества. 
3. Человек в постиндустриальной действительности. 
 
Вопросы для самоконтроля и дискуссий 
 
1. В чем заключается принципиальное отличие научно-технического 
прогресса последних десятилетий от технологического развития ин-
дустриальных обществ? 
2. Чем была обусловлена необходимость вычленения в 70-е гг. ХХ в. 
новых сфер народного хозяйства, дополняющих трехсекторную мо-
дель его организации? 
3. Где – в США или странах Европы – в 70–80-е гг. ХХ в. наиболее 
активно шел процесс становления новой структуры занятости? 
4. Возможен ли в будущем полный отказ постиндустриальных стран 
от импорта минерального сырья и энергоносителей? 
5. Могут ли информация и знания увеличить стоимость произво-
димого с их помощью продукта? 
6. В чем заключается основное отличие индустриального и пост-
индустриального типов общества с точки зрения структуры и моти-
вации человеческой деятельности? 
7. Каковы основные формы проявления нематериалистической мо-
тивации работника? 
8. Каковы предпосылки и последствия взаимопроникновения про-
изводства и потребления в постиндустриальном обществе? 
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9. Может ли класс интеллектуалов постиндустриального общества 
стать большинством населения развитых стран? 
10. Каким образом распространяющаяся постматериалистически 
мотивированная деятельность модифицирует основы индустриально-
го общества? 
11. Каковы основные принципы организации традиционной капи-
талистической корпорации? 
12. В чем заключаются принципиальные отличия адаптивной кор-
порации от традиционной? 
13. Чем обусловлена возрастающая степень независимости интел-
лектуального работника от корпоративной структуры? 
14. Какова роль интеллектуального капитала в обеспечении инве-
стиционной привлекательности креативной корпорации? 
15. В чем состоят принципиальные отличия креативной корпора-
ции от адаптивной? 
16. Возможно ли становление и развитие креативных корпораций в 
России, Беларуси и других постсоветских странах, идущих по пути 
«догоняющего развития»? 
17. Когда и почему в Беларуси было принято решение отказаться 
от пути «догоняющего развития?» 
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ная политика в странах СНГ / Ф. Павленко, В. Новицкий // Вопр. эко-
номики. – 1999. – № 1. 
Путь в XXI век. Стратегические проблемы и перспективы россий-
ской экономики / под ред. Д. С. Львова. – М. : Экономика, 1999. 
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2. Права и свободы граждан в информационном обществе (элек-
тронные сервисы как площадка для партнерства органов власти и об-
щества, сетевые коммуникации, электронное голосование). 
 
Вопросы для самоконтроля и дискуссий 
 
1. Является ли киберпространство универсальной человеческой 
ценностью? 
2. Если информационное общество – результат естественного раз-
вития человеческой цивилизации, то допустимо ли ограничивать 
естественное право человека на коммуникацию и право на информа-
цию в Интернете? 
3. По правовой системе какого государства можно регулировать 
Интернет, не имеющий границ? 
4. Как вы понимаете проблему искоренения цифрового неравенства? 
5. Каковы особенности партиципаторной демократии? 
6. Какие шаги следует предпринять для устранения проблемы не-
доверия населения к электронному документообороту и техническим 
устройствам? 
7. Почему е-государство ориентировано на бескризисное развитие? 
8. На базе какого типа экономики должно пройти становление  
е-государства? 
9. Построение какой системы общественного управления предпо-
лагает создание «электронного правительства»? 
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Тема 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ  




1. Государственная политика информатизации в Беларуси и ее ос-
новные этапы. 
2. Интернет-ресурсы органов государственной власти, средств 
массовой информации, общественных организаций и политических  
партий Республики Беларусь. 
 
Вопросы для самоконтроля и дискуссий 
 
1. Какова деятельность органов власти Беларуси в области «элек-
тронной демократии»? 
2. Какие интернет-ресурсы Беларуси вы считаете наиболее попу-
лярными? 
3. Электронные сайты каких органов государственной власти рес-
публики наиболее востребованы у молодежи? 
4. Каковы перспективы развития социальных сетей? 
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1. Характеристика экономико-географического положения Респуб-
лики Беларусь. 
2. Особенности белорусской модели социально ориентированной 
рыночной экономики. 
3. Государственные программы социально-экономического разви-
тия белорусского общества, их стратегические цели и задачи. 
4. Устойчивое и инновационное развитие белорусского государ-
ства как путь к сильной и процветающей Беларуси. 
 
Вопросы для самоконтроля и дискуссий 
 
1. Чем привлекательна Беларусь в экономико-географическом от-
ношении для соседних западных и восточных стран? 
2. Каковы достижения Беларуси в экономической сфере в период 
развития индустриального общества? 
3. Чем знамениты деревня Антоново Пуховичского района и озеро 
Шо Глубокского района? 
4. Каковы приоритеты экономической политики Республики Бела-
русь на современном этапе? 
5. Как можно охарактеризовать состояние развития экономики Бе-
ларуси на современном этапе? 
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6. Какие характерные черты белорусской модели социально-эконо- 
мического развития можно выделить? 
7. Что является средствами обеспечения личных и национальных 
интересов с позиции идеологии белорусского государства в экономи-
ке страны? 
8. Как идеологическая политика белорусского государства предла-
гает формировать мотивацию труда работников? 
9. Какие государственные программы социально-экономического 
развития белорусского общества вы можете назвать? (Кратко охарак-
теризуйте одну-две программы.) 
10. В чем заключается сущность инновационного развития бело-
русского общества? 
11. Какие примеры использования инновационных технологий в 
коммерческой деятельности вы можете привести? 
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1. Структуры гражданского общества (политические партии, про-
фессиональные союзы, общественные объединения, религиозные ор-
ганизации и другие) в процессах модернизации и их роль в формиро-
вании гражданской активности населения. 
2. Роль средств массовой информации (печать, радио, телевидение, 
Интернет) в формировании и распространении национально-государ- 
ственной идеологии, а также обеспечении эффективной коммуника-
ции в обществе. 
 
Вопросы для самоконтроля и дискуссий 
 
1. В чем заключается сущность понятия «гражданское общество»? 
Какова его структура? 
2. В чем состоят отличия органичного и догоняющего типов мо-
дернизации? 
3. Было ли в СССР и БССР сформировано гражданское общество? 
4. Когда в СССР и БССР появилось потребительское общество? 
5. В чем заключаются правовые основы деятельности профсоюзов 
и политических партий в Республике Беларусь? 
6. Какие особенности деятельности профсоюзов и политических 
партий можно отметить в переходный период? 
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7. Какова суть социального партнерства? 
8. Каковы основные тенденции развития профсоюзного движения 
в белорусском обществе? 
9. Как соотнести между собой в механизме политической модер-
низации положения об идейном плюрализме гражданского общества 
и наличии государственной идеологии? 
10. Как должно происходить сосуществование государственной и 
частной идеологий в гражданском обществе? 
11. Почему национальное государство рассматривают как феномен 
эпохи модерна? 
12. В чем состоят особенности молодежи как социальной группы 
общества? 
13. Какие молодежные организации вам известны? 
14. Какие органы государственного управления участвуют в про-
ведении молодежной политики? 
15. Какими законами Республики Беларусь регулируется деятель-
ность молодежных объединений? 
16. Каково состояние конфессиональной политики в современном 
белорусском обществе? 
17. Что представляет собой модель государственно-конфессиональ- 
ных отношений в Республике Беларусь? 
18. Каковы функции государственного управления по делам рели-
гий в Республике Беларусь? 
19. В чем заключается особая значимость эффективной идеологи-
ческой работы на местном уровне? 
20. Каковы успехи правительства Республики Беларусь в сфере ко-
ординации и взаимодействия с институтами гражданского общества? 
21. Какова роль Национального собрания Республики Беларусь в 
процессе политической модернизации белорусского общества? 
22. Какие основные государственные идеологические приоритеты 
можно выделить в процессе политической модернизации белорусско-
го общества? 
23. Каковы правила предвыборной агитации в Беларуси? 
24. Как обеспечивается эффективность выборов? 
25. Что означает термин «медиатизация политики»? 
26. Что следует понимать под медиатизацией культуры? 
27. Что называют политической коммуникацией? 
28. Каковы социальные функции средств массовой информации 
(СМИ)? 
29. Какие выделяют типы СМИ в Беларуси? 
30. Что подразумевается под термином «информационное поле»? 
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31. Каковы важнейшие признаки демократического государства? 
32. Как соотносятся понятия «идеология» и «массовое сознание»? 
33. Должно ли государство вмешиваться в процессы развития 
гражданского общества? 
34. Какова роль СМИ в сохранении стабильности общества? 
35. Почему на современном этапе появилась необходимость в обос-
новании новых мировоззренческих и идеологических приоритетов и 
ценностей? 
36. В чем заключается специфика понятия «национальная идеоло-
гия»? Какова роль традиций в становлении белорусской идеи? 
37. Какие можно отметить наиболее привлекательные стороны объ-
единяющей идеи, предлагаемой идеологией современного белорус-
ского государства? 
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Тема 7. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ САМОБЫТНОСТЬ  





1. Становление социокультурной самобытности белорусов. 
2. Национально-государственные символы Республики Беларусь. 
3. Социальные идеалы и ценности белорусского этноса, их влия-
ние на процессы модернизации общества. 
4. Объекты культурного наследия Беларуси в условиях глобализа-
ции: проблемы сохранения и функционирования. 
 
Вопросы для самоконтроля и дискуссий 
 
1. Каковы место и роль историко-культурного наследия в жизни 
белорусского народа и государственной идеологии? 
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2. Что вы знаете из истории национально-государственной симво-
лики Беларуси? 
3. Что из ценностей белорусского общества стало частью положе-
ний Конституции Республики Беларусь? 
4. Какие социальные идеалы и устремления демонстрировали бе-
лорусы в различные исторические периоды? (Объясните свой выбор.) 
5. Какие факторы влияли на становление социокультурной само-
бытности белорусского этноса? 
6. В чем заключается особенность национального фольклора бело-
русов? 
7. Что означают понятия «национальный менталитет» и «националь- 
ный характер»? 
8. Что представляет собой менталитет белорусов? 
9. Кого из элиты белорусской культуры (в каком-нибудь из родов 
искусств) вы можете назвать? 
10. Какие из древних ремесел и промыслов, с вашей точки зрения, 
нужно сохранять? 
11. Что, по вашему мнению, можно включить в топ-десятку выда-
ющихся мест Беларуси для обязательного посещения белорусами  
и гостями нашей страны? 
12. Почему толерантность является одной из главных черт харак-
тера белорусов? 
13. Как трудолюбие стало сущностной чертой образа жизни бело-
русов? 
14. Является ли соборность действительно индивидуалистическо-
коллективистской этической установкой белорусов? 
15. Каким образом влияют национальные особенности белорусов 
на политическую жизнь общества? 
16. В чем, по вашему мнению, заключается цивилизационная иден-
тичность и социокультурная самобытность белорусской общности? 
17. Являются ли понятия «отечество», «семья», «государство» фун- 
даментальными ценностями белорусского народа? 
18. Какова роль Союзного государства Беларуси и России в деле 
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Тема 8. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА  





1. Внешнеполитический курс Беларуси на интеграцию с Россией и 
странами СНГ, общеевропейское сотрудничество как предпосылка  
решения задач постиндустриальной модернизации белорусского об-
щества в XXI в. 
2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 
3. Республика Беларусь в деятельности международных организаций. 
 
Вопросы для самоконтроля и дискуссий 
 
1. В чем заключается суть национальных интересов Республики 
Беларусь? 
2. Каковы приоритеты внешней политики белорусского государ- 
ства в период его постиндустриального развития? 
3. Посредством каких принципов осуществляется внешняя поли-
тика Республики Беларусь? 
4. В чем состоят цели и задачи информационно-идеологического 
обеспечения внешней политики Беларуси на современном этапе? 
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5. Какова роль информационных технологий в формировании и 
обеспечении внешнеполитического курса суверенной Республики Бе-
ларусь? 
6. В чем заключаются, по вашему мнению, основные угрозы со-
временного миропорядка? 
7. Какие последние внешнеполитические события, с вашей точки 
зрения, прямо затрагивают проблему безопасности Беларуси? 
8. Членство в каких важнейших международных организациях дает 
Республике Беларусь серьезные гарантии мира и стабильности? 
9. Что можно отнести к достижениям белорусской дипломатии за 
последнее столетие? 
10. Кого вы считаете выдающимся белорусским дипломатом? 
11. Как соотносятся между собой процессы постиндустриальной 
модернизации страны и программные цели, задачи политических пар- 
тий Беларуси? 
12. Почему именно национальная безопасность выступает услови-
ем успешного движения государства к своей стратегической цели? 
13. Какова роль Союзного государства Беларуси и России в обес-
печении целей общественного развития Беларуси? 
14. Почему территориальная целостность Беларуси и национальное 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ДИСКУССИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Темы 1–5. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО  
РАЗВИТИЯ. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
СТАНОВЛЕНИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО  
ГОСУДАРСТВА». ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА ИНФОРМАТИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ  
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
План 
1. Влияние научно-технической революции на структуру и про-
цессы государственного управления. 
2. «Электронное государство» и «электронная демократия»: состоя- 
ние, проблемы и перспективы развития. 
3. Экономико-географическое положение Республики Беларусь. 
4. Устойчивое и инновационное развитие белорусского государ-
ства как путь к сильной и процветающей Беларуси. 
 
Вопросы для самоконтроля и дискуссий 
 
1. Является ли киберпространство универсальной человеческой 
ценностью? 
2. Если информационное общество – результат естественного раз-
вития человеческой цивилизации, допустимо ли ограничивать есте-
ственное право человека на коммуникацию, право на информацию 
в Интернете? 
3. По правовой системе какого государства можно регулировать 
Интернет, не имеющий границ? 
4. Как вы понимаете проблему искоренения цифрового неравенства? 
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5. Каковы особенности партиципаторной демократии? 
6. Какие шаги следует предпринять для устранения проблемы не-
доверия населения к электронному документообороту и техническим 
устройствам? 
7. Почему е-государство ориентировано на бескризисное развитие? 
8. На базе какого типа экономики должно пройти становление  
е-государства? 
9. Построение какой системы общественного управления предпо-
лагает создание «электронного правительства»? 
10. Может ли «электронное правительство» считаться аналогом 
традиционного правительства? 
11. Какова деятельность органов власти Беларуси в области «элек-
тронной демократии»? 
12. Какие интернет-ресурсы Беларуси вы считаете наиболее попу-
лярными? 
13. Электронные сайты каких органов государственной власти рес-
публики наиболее востребованы у молодежи? 
14. Каковы перспективы развития социальных сетей? 
15. Чем привлекательна Беларусь в экономико-географическом от-
ношении для соседних западных и восточных стран? 
16. Каковы достижения Беларуси в экономической сфере в период 
развития индустриального общества? 
17. Чем знамениты деревня Антоново Пуховичского района и озе-
ро Шо Глубокского района? 
18. Каковы приоритеты экономической политики Республики Бе-
ларусь на современном этапе? 
19. Как можно охарактеризовать состояние развития экономики 
Беларуси на современном этапе? 
20. Какие характерные черты белорусской модели социально-эко- 
номического развития можно выделить? 
21. Что является средствами обеспечения личных и национальных 
интересов с точки зрения идеологии белорусского государства в эко-
номике страны? 
22. Как идеологическая политика белорусского государства пред-
лагает формировать мотивацию труда работников? 
23. Какие государственные программы социально-экономического 
развития белорусского общества вы можете назвать? (Кратко охарак-
теризуйте одну-две программы.) 
24. В чем заключается сущность инновационного развития бело-
русского общества? 
25. Какие примеры использования инновационных технологий  
в коммерческой деятельности вы можете привести? 
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Темы 6–8. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОЦЕССЫ  
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ.  
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ САМОБЫТНОСТЬ  
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА И ПРОЦЕССЫ  
МОДЕРНИЗАЦИИ. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА  
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
БЕЛАРУСИ 
План 
1. Общественные объединения, профессиональные союзы и их 
роль в формировании гражданской активности. 
2. Социальные идеалы и ценности, социокультурная самобытность 
белорусов как духовно-культурная основа в процессах модернизации 
общества. 
3. Объекты культурного наследия Беларуси в условиях глобализа-
ции: проблемы сохранения и функционирования. 
4. Успешное включение страны в сотрудничество со странами 
СНГ, общеевропейскую интеграцию и глобализационные процессы – 
важнейшие внешнеполитические условия решения задач постинду-
стриальной модернизации белорусского общества в XXI в. 
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Вопросы для самоконтроля и дискуссий 
 
1. В чем заключается сущность понятия «гражданское общество»? 
Какова его структуру? 
2. В чем состоят отличия органичного и догоняющего типов мо-
дернизации? 
3. Было ли в СССР и БССР сформировано гражданское общество? 
4. Когда в СССР и БССР появилось потребительское общество? 
5. В чем заключаются правовые основы деятельности профсоюзов 
и политических партий в Республике Беларусь? 
6. Какова суть социального партнерства? 
7. Каковы основные тенденции развития профсоюзного движения 
в белорусском обществе? 
8. Как соотнести между собой в механизме политической модер-
низации положения об идейном плюрализме гражданского общества 
и наличии государственной идеологии? 
9. Как должно происходить сосуществование государственной и 
частной идеологий в гражданском обществе? 
10. Почему национальное государство рассматривают как феномен 
эпохи модерна? 
11. Какие молодежные организации вам известны? 
12. Какими законами Республики Беларусь регулируется деятель-
ность молодежных объединений? 
13. Каково состояние конфессиональной политики в современном 
белорусском обществе? 
14. В чем состоят функции государственного управления по делам 
религий в Республике Беларусь? 
15. Каковы успехи правительства Республики Беларусь в сфере ко-
ординации и взаимодействия с институтами гражданского общества? 
16. Какие основные государственные идеологические приоритеты 
можно выделить в процессе политической модернизации белорусско-
го общества? 
17. Каковы правила предвыборной агитации в Беларуси? 
18. Как обеспечивается эффективность выборов? 
19. Что означает термин «медиатизация политики»? 
20. Что следует понимать под медиатизацией культуры? 
21. Что называют политической коммуникацией? 
22. Каковы социальные функции СМИ? 
23. Какие выделяют типы СМИ в Беларуси? 
24. Что подразумевается под термином «информационное поле»? 




26. Что из ценностей белорусского общества стало частью поло-
жений Конституции Республики Беларусь? 
27. Какие социальные идеалы и устремления демонстрировали бе-
лорусы в различные исторические периоды? (Объясните свой выбор.) 
28. Какие факторы влияли на становление социокультурной само-
бытности белорусского этноса? 
29. Кого из элиты белорусской культуры (в каком-нибудь из родов 
искусств) вы можете назвать? 
30. Какие из древних ремесел и промыслов, с вашей точки зрения, 
нужно сохранить? 
31. Что, по вашему мнению, можно включить в топ-десятку выдаю-
щихся мест Беларуси для обязательного посещения белорусами и гос-
тями нашей страны? 
32. Что означают понятия «национальный менталитет» и «нацио-
нальный характер»? 
33. В чем, по вашему мнению, заключается цивилизационная иден-
тичность и социокультурная самобытность белорусской общности? 
34. Являются ли понятия «отечество», «семья», «государство» фун-
даментальными ценностями белорусского народа? 
35. Каково значение Союзного государства Беларуси и России  
в деле сохранения социокультурной самобытности белорусского 
народа в глобализирующемся мире? 
36. Каковы приоритеты и принципы внешней политики белорус-
ского государства в период его постиндустриального развития? 
37. Какова роль информационных технологий в формировании и обес- 
печении внешнеполитического курса суверенной Республики Беларусь? 
38. В чем заключаются, по вашему мнению, основные угрозы сов- 
ременного миропорядка? 
39. Какие вы можете назвать последние внешнеполитические со-
бытия, прямо затрагивающие проблему безопасности Беларуси? 
40. Членство в каких важнейших международных организациях 
дает Республике Беларусь серьезные гарантии мира и стабильности? 
41. Что можно отнести к достижениям белорусской дипломатии за 
последнее столетие? 
42. Как соотносятся между собой процессы постиндустриальной мо- 
дернизации страны и программные цели, задачи политических партий 
Беларуси? 
43. Какова роль Союзного государства Беларуси и России в обес-
печении целей общественного развития Беларуси? 
44. Почему территориальная целостность Беларуси и национальное 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Цели, задачи и социальная востребованность учебной дисци-
плины «Стратегия общественного развития Республики Беларусь». 
2. Основные теории общественного развития. 
3. Трансформация производственных отношений постиндустри-
ального общества. 
4. Человек в постиндустриальной действительности. Социальная 
структура постиндустриального общества. 
5. Индустриальное общество как итог развития Беларуси в совет-
ский период. Общество постиндустриального типа – стратегическая 
цель развития Беларуси в современных условиях. 
6. Понятие политической модернизации. Необходимость модерни-
зации политической и экономической системы Республики Беларусь. 
7. Влияние научно-технической революции на структуру и про-
цессы государственного управления. «Электронное государство» и 
«электронная демократия»: состояние, проблемы и перспективы раз-
вития. 
8. Государственная политика информатизации в Республике Бела-
русь и ее основные этапы. Интернет-ресурсы органов государствен-
ной власти, средств массовой информации, общественных организа-
ций и политических партий Республики Беларусь. 
9. Экономико-географическое положение Республики Беларусь. 
Устойчивое и инновационное развитие белорусского государства как 
путь к сильной и процветающей Беларуси. 
10. Особенности белорусской модели социально ориентированной 
рыночной экономики. 
11. Общественные объединения, профессиональные союзы и их 
роль в формировании гражданской активности. 
12. Социальные идеалы и ценности, социокультурная самобыт-
ность белорусов как духовно-культурная основа в процессах модер-
низации общества. 
13. Объекты культурного наследия Беларуси в условиях глобали-
зации: проблемы сохранения и функционирования. 
14. Успешное включение страны в сотрудничество со странами СНГ, 
общеевропейскую интеграцию и глобализационные процессы – важ-
нейшие внешнеполитические условия решения задач постиндустри-
альной модернизации белорусского общества в XXI в. Республика 
Беларусь в деятельности международных организаций. 
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